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Ueber die antigene Wirkung der Geschwiilste. 
I. Mitteilung. Die Beeinflussung des im Hiinermyxosarkom 
enthaltenen lmpedins auf die Erzeugung der gegen 
Rindererythrocyten gerichteten Haemolysine 
im Kaninchenblut. 
Von 
Dr. Susumu Ito 
(Aus der chirurgischen Abteilung des Dairen-Hospitals 
(Ch折口プー Prof.Dr. A. Matsumoto）〕
Einleitung. 
Alle mikrobiotischen Antigene eqlh<tlter】di巴antiimmunisatorischeEnergie, das Impedin, .und 
<lieses Impe<lin ist iri1stande, die Gewinnung der spezifischen, und sogar jeder gewohnlichen 
Immunitiit zu hin<lern. Diese Erscheinnng nennt Prof. Dr. 'l.'orzkαfα “Imped inerschein ung”． 
Seit Prof. Dr. Mαtsmnoto u n d I勺of.Dr. Aoy日夕iden Nachweis gefUhrt haben, clas die 1-l!ihner-
myxosarkome auch die Irnpedinerschelnungen zeigen, ergibt sich eine neu巴 Entwicklungin der 
Gesch¥¥ i.ilstforschung. 
Ich rnocht巴 infolgenden Experimenten bei Antirindererylhrozytenhaernolyse heweisen, dass 
das Impedin in den Hi.ihnermyxosarkome enthalten ist. 
Testmaterialien. 
L Das. native Filtrat der 1-li.ihnermyxosarkome (NF) 
1-li.ihnermyxosarkome wurde口 im Verhiiltnis vυn 1,0 g Substanz auf 5,0 ccm Medium 
mit 0,85% Kochsalz!Osung emulgiert. Die Emulsion wurde in einem bei 100。C siedende口
、Wasserbade 5 Minuten Jang erhitzt und chum scharf zcntritugiert, wodurch geronnene Eiweis月司
kδrper sedimentiert werden. Dasχentrifugat wurde dann dur℃h eine Chαmberliαnd-Kerze 
getrieben. 
2. Das ab伊 kochteFiltrat (FK). 
Ein Tei! rnn NF wur<le des weileren 20 Minuten Jang in einem bei 100°C siedenden 
Wasserbacle erhitzt, wobei weder Tri.ibung noch Nie<lerscblag entstand und als ahgekocbtes 
Filtrat (FK) zur nachstebenden Prii.fun~ verwcn<let. 
3. Aufschwemmung gewa5chener Rindererythrocyten. 
Die Rindererythrocyten haben wir mit 0,85% K《）Chsalzliisung3 ma! gewaschen und davon 
von neuem eine Aufschwemmung gewonnen. 1,0 ccm des Mediums entbielt, volumetrisch 
gemessen, ca. 0,021 ccm (30 Teilstriche) Erythrocyten. 
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Versuchsanordnung. 
1,0 ccm dieser Aufschwemmung der Rindererythrocyten, vermischt mit variierenden Dosen 
(3,0, 6,0 und 8,0 ccm) des nativen, bzw. des abgekochten Filtrates oder mit 0,85% I{ochsalz-
l6sung, die wie die Filtrate 0,5% Karbols五ur~ entha!t, haben wir in die Ohrvenen gesunder 
miinnlicher Kaninchen ein伊spritzt. Vor der Injektion und am 3., 7., 10. und 15. Tage nach 
der Injektion entnahmen wir Blut und massen volumelrisch <!en Titer des Haemolysins. 
Ergebnisse der Versuche. 
Die Ergebnisse der Versuche gehen aus folgenden Tabellen hervor. 
Tabelle I. (Bei Htihnermyxosarkome) 
Antigenmer;ige 
ccm 
Der grosste Titer des haemolytischen 
Ambozeptors (am 10. Ta~e nach 
der Injektion) he1 































Antigenavidit五tbei FK =7 Ergebnisse l理iFK-die bei NaCl 
Antigeniividit1it bei NF=Ergebnisse hei NE-die bei NaCl 




Der grosste Titer des haemolytischen 

























Es stelte sich also folgendes h巴raus:
1) Bei Hiihnermyxos・ukomen ergab FK in jeder Testdosis eine starkere Haemolyse als 
NF. 
2) Bei der Test.Josis von 6,0 ccm fOrdert FK die Erzeugung des Haemolysins iiber die 
Norm. 
3) Bei NF mit der sukzessiven Steigerung d巴rTestdosis geht die absteigende Phase aus 
der Erzeugung des Haemolysins hervor. 
4) Dieses ist darauf zuriickzufiihren, dass das -native Filtrat in einem hohen Masse das 
lmpedin enthilt, w号lchesauf die immui】isatorischeErzeu』~ung des Haemolysins hem-
mend wirkt. 
5) Das lmpedin, das ja in den Hiihnermyxosarkome enthalten ist, hindert somit nicht 
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nur den phagozytiiren Prozess, sondern auch・ die Entstehung der Immunitat je《ler
Art. 
6) Bei normalen Hlihnermuskeln flihrtc NF eine entweder st'irk.ere oder gleichstarke 
Haemolyse wie FK herbei. 
7) Dieses ist ein grosser Unterschied, denn das nicht mikrobiotische Antigen zeigt niemals 
die lmpedinerscheinungen, wie die Hi:ihnermuskeln. 
8) Aber die f!:i:ihnerrnyxosarkome enthalten das lmpedin, wie ale mikrobiotischen 
Antigene. Dieses lehrt uns, clas die Ursache der Hlihnermyxosarkome mikrobiotische 
Natur ist. 
I. Mitteilung. Wird das in den Hiihnermyxosarkome enthaltene 
lmpedin durch R谷川genbestrahlunginaktiviert ? 
Einleitung. 
Wir bestatigen, dass das in den Hlihnermyxosarkorn巴 enthalteneIrnp:!din alle immuni『
satorischen Vorgange in vivo und in vitro hindert und <lurch Abkochen inaktiviert wird (f. 
Mitteilung). 
Dr. S. Uno hat den Nachweis ge lihrt, dass die Rδntgenbestrahlung auf das in dem 
mikrobiotischen Ant-igen enthaltene Impedin zerstorend wirkt. Wenn das lmpedin, das in den 
Hi:ihnermyxosarkome enthalten ist, gleiche Natur wie das des mikrobiotischen Antigens ist, so 
muss auch dieses lmpedin <lurch Rδntgenbestrahlung inaktiviert werclen. 
Wir untersuchen den Unterschied z、、•ischer】 elem nativen und dem bestrahlten H泊hnernl｝」
xosarkom日ltratauf die Erzeugung des gegen Rindererythrocyten gεrichteten Ha巴molysinsim 
Kaninchenblut. 
• Testmaterialien. 
1. Das native Filtrat der Hi:ihnermyxosarkome (NF). 
2. Das bestrahlte Filtrat (RF). 
Einen Tei] von NF bestrahlten wir mit Rcintgenstrahlen unter gewissen Bedingungen, 
wobei weder Tri:ibung noch Niederschlag entstand. 
Bedingungen : r150 KV. 3 mA. Qb, Fil…1 
2) Bei 24,5 cm Abstand. 
3) Behalter ist eine Schale mit臼acherGrunclflache und 8.7 cm Durchmess色r.
4) Die bestrahlte Fli:issigkeit ist immer 1,0 cm dick. 
3. Aufsch~vemmung gewaschener Rindererythrocyten. 
Ergebnisse der Versuche. 
Uber die Ergebnisse der Versuche geben die folgenden Tabellen Aufschluss. 
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Tabelle I. Bei Hiihnersarkome 
Die mit Der gr凸steTiter des Haemolysins 
Ery伽 IEr山 (am 10. Tage nach der Antigenaviditat 
zytenmenge vermischte Jnjektion) bei 
ccm Antigenmenge 
cロ1 RF NF NaCl RF NF 
1,0 1,0 274 324 382 一108 -58 
1,0 3,0 529 IG3 404 125 -241 
1,0 6,0 297 155 416 ＼ -119 -261 
Antigenaviditat bei RF=Ergebnisse hei RF-die bei NaCl 
Antigenaviditiit bei NF=Ergebnisse hei NF-die hei NaCl 





Der gr邑steTiter des Ilaemolysins 
(am IO. Tage nach der 
Injektion) hei 
Antigenavidit位 、
ccm RF NF NaCl RF NF 
352 262 382 -30 -120 
3:12 :!70 404 -72 -34 
212 :191 416 -204 -25 




? ? ? ?
Zusammenfassung. 
1) Bei Hi.ihnermyxosarkom erg,¥b RF in jeder Testcfosis, ausser LO ccm, eine sliirkere 
Haemolyse als NF. 
2) l?ei cler Testdosis vo11 3,0 ccm f<irdert RF die Erzeugung des Haemolysins iiber die 
Norm. 
3) Bei NF mil der sukzessiven Steig<"rung der Testdosis geht die absteigende Phase aus 
der Erzeugung des Haemolysins hervor. 
4) Dieses ist darauf zurtickzuliihren, dass das native Filtrat in einem hohen Masse das 
Impedin enthalt, welches anf die Erzeugung des Haemolysins hemmend wirkt. Dieses Im-
pedin wird d urch Rontgenbestrai】lung, wie auch <lurch Abkocherし mehr oder weniger 
inaktiviert, ohne dass dabei die eigentlichen antigenen Eigenschafter】 verlorengehen. 
5) Bei der T巴stdosisvon 1.0 ccm ist die Menge cies lmpedins zu gering, um hemmende 
Wirkungen 印刷zeugen
6) Anderseits flih『tendie nativen Filtrate der Htihnermuskeln eine sta『kereHaemolyse 
herbei als RF. 
7) Das nicht mil主rot】ior.isd】e An“gen zぜigt nierr』als ch巴 Impediner heinur】g, wie bei 
Hiihnermuskeln. 
8) Also bestatigen wir, <lass cl礼SImpedin der Hi.ii】nermyxosarkomedurch R6ntgenbe-
strahlung inaktiviert wire!, wie bei <len anderen mikrobiotischen Antigen. 
9) Somit miissen wir zu de111 Schluss kommen, class die Ursache der Hiihnem1yxosar・
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kome n1日王robiotischsein muss, weil die ImpeJinwirkung bishcr nur bei nativen mikrobiotischen 
Substanzcn nachzuweiscn war. 
Il. Mitteilung. Wie wird das im Hiihnermyxosarkom 
enthaltene lmpedin durch Ultraviolett-
bestrahlung inaktiviert ? 
Einleitung. 
Wir bestatigen, clas das in den Hiihnermyxosarkome enthaltene Impedin, wie auch das 
des mikrobiotischen Antigens，《lurchAhkochen oder Riintgenbestral山nginaktiviert wircl (I. 
u. IL Mitteilung}. 
¥Venn das Impedin durch Rontgenbestrahlung inaktiviert wird, so kann dieses礼uchdurch 
andere physikalische Strahlen, z. B. Ultraviolettstrahlen vernichtet werden・＼Viruntersuchen den 
Unterschied zwischen elem nativen und dem bestrahlten Hiihnermyxosarkomfillrat auf die Erzeugung 
des gegen Rindererythrocyten ge1允htelenHaemolysins im Kaninchenblut. 
T estmaterialien. 
1. Das native Filtrat der Hiihnermyxosarkome {NF). 
2. Das bestrahlte Filtrat (UF). 
Einen Tei! von NF bestrahlten wir, unter gewissen Bαlingungen, mit Ultraviolettstral】！en.
Bedingungen : 
11) 110 V. 4 mA. Ohne Filter. 
12) Bei 10 cm Abstand. 
~ 3) Der Behalter ist eine Schale mit ftacher Grundftache von 8,7 cm 
( 4)
Durchmesse1. 
Die b~strahlte Fliissigkeit (UF) ist immer 1.0 cm dick. 
Ergebnisse der Versuche. ' 












Tabelle I. Bei Huhnermyxosarkome 
Der gr呂田teTiter des Haemolysins 
(am 10. Tage nach der 
Injektionj Lei 
UF NF NaCl 
日18 :124 :s:i 
447 16:1 404 
295 155 416 
Antigenaviditiit 




Antigenaviditiit bei UF=Ergebnisse bei lJF-die bei NaCl 
Antigenaviditiit Lei NF=Ergebnisse bei NF-die hei NaCl 
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Tabelle I. Bei Iliihnermuskeln 
Der grosste Titer des Haemolysins 




UF NF NaCl VF NF 
1日T円子円子I~日子円子
1,0 9,0 285 391 416 -131 -25 
Zusammenfassung. 
D品snative Filtrat entha!t im hohen Masse das Impedin, welches auf die Erzeugung 
des Haemolysins hemmend wirkt und dieses lmpedin wirdιlurch Ultraviolettbestrahlung 
oder Abkochen mehr oder weniger imk¥iviert, ohne dass dabei die eigenllichen antigenen 
Eigenschaften verloren gehen. 
IV. Mitteilung. Mit welchem Bestandteile des Antigens, mit dem 
Proteinkりrperanteilo,der mit dem Lipoidanteil, ist das in dem 
Hiihnermyxosarkom enthaltene lmpedin verbunden ? 
I. T eil. Versuche mit Zentrifugat. 
Einleitung. 
Ncuerlich haben Prof. Dr. KαU＇αi und Prof. Dr. T\αt~wni den Nachweis gefUhrt, dass das 
I mpedin nicbt mit dem Lipoidantcil, sondern cinzig und allein mit den Eiweisskδrperanteil der 
Mikrohen verbunden ist. Auch Prof. Dr. Fψ＂nami hat bei Phagozytosenerscheinungen gefunrlen, 
clas die Irnpedinerscheinung, sow叫1!bei Hiihnermyxosarkom als auch hei Kaninchenfibrosarkom, 
nnr in den entfetteten Extrakten nachgewiesen wurde, und clas die Extrakte der transplantablen 
Tiergesch wii lste mi kro biotisch巴 Eiweisskorperenthalten. 
Nun wollen wir durcb andere serologische Erscheinung, z.B. durch Agglutination nach-
weisen, mit welchem Bestandteile der Hiihnermyxosarkome die Imp号dinwirkungvcrbunden ist. 
T estmaterialien. 
Hubner田myxosarkome wurden aut LO gr. Substanz zu 5,0 ccm Medium mit 0,85% 
Kochsalzlosung, die 0,5% Karbolsaure enthielt, fein emulgiert. Die Emulsion wurde in 
einem b巴i100°C sie<lender】Wass巴rb以le5 Minuten Jang abgekocht. Durch Zentrifugieren stellten 
wir davon cla5 originale Zent1汀ugather. Ein Tei! des origina]en Zentrifugates wurde mit l,5-
facher Menge Aether 3 Stunden Jang mit der Hand massig gesch泊telt. Die auf diese Weise 
in den Aether iibergegangenen Substa.nzen bezeichnen wir rnit der Abkiirzung Lp. Die durch 
Aether extrahie1匂nZentrifugate geb叩 wirmit dcr Abkiirzung Orig-Lp an. Des weiteren 
wurde rnn jedem Testmaterial cin Tei! in einem bei 100°C siedenden Wasserbade 30 Minuten 
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lang abgekocht. Die abgekochten Testmaterialien Lezeichnen wir mit K, die nicht abgekochten 
originalen mit N. 
Versuchsanordnung. 
Wir haben eine beslimmte Menge von dcr Aufscl1wemmung der abgetoteten Typhus帽
bazillen mit vadierend巴n・Dosen (3,0 un<I 5,0 ccm) des nativen, bzw. des abgekochten Lp oder 
Orig-Lp in die Ohrvenen gesunder miinnlicher Kaninchen eingespritzt. Vor der Injektion und 
am 5., 10., 15., 20. und 30. Tage nach der目 I『ijektionentnahmen wir das Blut und massen 
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ccm 51' lfl' lf>T 
3,0 。
N 
2!J:J3 ：~ooo 2!J33 
5,0 o・ 2667 333:3 2667 
3,0 。
K 
733 867 800 
5,0 。 1667 2000 1667 
N 
3,0 13 3000 3000 1267 
5,0 。 13:3 1600 15:3 
3,0 13 1333 1667 600 
K 
5,0 。 3333 3000 !)3 
N=nicht abgekocht. 
Kコ30Min. Jang bei 100。Cabgekocht. 
Lp.=Die Emulsion der ans <lem originale Filtrat 
extrahierten Lipoiden. 




















1) Die Impedinerscheinung wurde bei Hi.ihnermyxosarkom nur in dem entfetteten 
Extrakte nachgewiesen. 
2) Die in dem Extrakte enthaltenen Lipoiden wiesen gar keine Spur rnn Impedin auf. 
3) Bei transplantablen Tier令eschwiilsteist die lmpedinenergie nicht mit dem Lipoidanteil, 
sondern nur mit dcm kok.tstaliilen Eiweisskorperanteil ve1 b_unden. 
4) Ei weiss k.δrp'.!r, d巴renAntigen:widi1iit trotz Siedehitze nicht inaktiviert, sondern k.oktstabil 
bleiben, stellen laut der Impedintheo1ie nicbts anderes als mikrobiotisches Eiweiss dar. 
I. Tei!. Versuche mit Filtrat. 
Einleitung. 
Wir haben in dem I. Tei! den Nachweiss gebracht, dass das lmpedin cler Hi.ihnermyxo・
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sarkome nicht mit dcm Lipoidanteil, sondern einzig und allein mit dem Eiweisskorperanteil 
verbunden ist. In dem I. Tei! machte ich mich mit Filtrat an die gleiche Untersuchung. 
T estrnaterialien. 
Durch Zentrifugieren und Filtrieren der Emulsion der Hiihnermyxosarkome ste!len wir 
das originale Filtrat her. Ein Tei! des originalen Filtrates wurde mit 1,5・facherMenge Aether 
3 Standen lang mit der Hand II/assig geschiittelt. Die auf diese Weise in den Aether 
iibergegang巴nenSubstanzen bezeichnen wir mit der Abkiirzung Orig-Lp. Des weiteren wurde 
ein Tei! jeden Testmaterials in einem, bei 100°C siedend巴nWasserbade 30 Minuten Jang 
abgekocht. Die abgekochten Testmaterialien bezeichnen wir mit K, die nicht abgekochten 
originalen mit N. 
Versuchsergebnisse. 
Tabelle I. 
Dos is Vor d. 
Nach der Injektion 
Test material ccm Inj. 5T 10l' 15T 20l' 30T・
N 
3,0 6 2000 3333 12()6 666 400 
5,0 1:; 3666 4333 l:J:l:J 866 466 
Lp. 
3,0 26 3000 
K 
3000 3000 666 333 
5,0 。 2266 1333 1200 533 200 
3,0 。 2666 N 2666 600 600 400 
5,0 13 2666 2666 12()6 800 466 
Orig Lp. 
3,0 。 19:33 
K 
1200 1000 533 200 
九0 60 I 5:!33 5:133 1333 733 600 
N.=Nicht abgekocht. 
K. = 30 Min. Jang bei 100。Cabgekocht. 
Lp.=Die Emulsion der aus dem originale Zentrifugat 
extrahierten Lipoiden. 
Orig-Lp.=Der entfettete original~ Zent仙
Zusarnrnenfassung. 
1) In dem Filtrat der Hiihnermyxosarkome ist das lmp~din nicht mit elem Lipoidanleil, 
sowlern mil dem Eiweisskorperanteil verbunden. 
2) Somit ist bewiesen, dass die Hiihnermyxosarkome das Impedin enthalten, wie ale 
mikrobiotischen Antigene. Dieses lehrt uns, dass die Ursache der Hiihnermyxosarkome 
mikrobiotische Natur ist. 
腫蕩組織 Y 抗元性ニ関ス Jレ研究
大主~皆院外科部（腎長密接博士松本彰）









摂血行11~ 肉然喰菌現象ヲ指標トナシテ1誰シ，績イテ青柳教授ハ I ： トシテ試験管内封黄色葡萄
R犬球菌喰菌現象ヲ指標トナシテ人肉腫，家鶏粘液肉j庫及ピ白鼠府＝就キテ同様ノ：事責ヲ立誰
シ得タリ。更＝藤浪・卒尾・岩城及ビ籾I博士I－：等ハ各々諸経人間肉腫或ハ可移植’性動物JI重彦櫨液中






































1群トナシタルモノ 3群，貨店金第4，第5，第6＝＇－ 於テハ21前ヲn伴トナシタルモノ 2l洋ヲm意
シ， 各個開ニ行ヒグル賃験成績ノ肱ヲ平均算問シ各群ノ賞験結：県ト宥倣シタリ。而シテ賞験
第I，第 2，第 3ニ於テハ第1群＝生櫨液，第 2 群＝煮櫨液，第 3~洋ニ劉・｝照生理的食盤71\. ヲ抗元
首主トシテ使用シタリ。叉賞胎第4，第5，第6ニ於テハ第u洋＝家鶏舵常筋肉生精液第2群＝


























血清稀 ＼ぶぶ：1 注射前 I 3日； I7日 身J 後軍事倍数 15日目
0.05 25.0 22.5 22.0 14.8 16.0 
20 0.025 26.2 24.2 23.6 19.0 21.0 
40 0.0125 27.2 25.3 23.7 22.3 23.3 
80 0.00625 ． 27.5 26.0 24.5 24.0 25.3 
160 0.003125 28.3 26.0 24.7 24.7 26.8 
320 0.0015625 28.7 26.2 25.7 26.2 27.7 
γ 〔R〕 下－ 30.01 30.o . I 30.o I 30.o I 30.o rnR〕ノ蜘l J 162.9 I 削 2 I 山 ！ 日1.1 I 叩
RR〕総和ノ百分比 1 543.o I 534.o I 480.o I 437.o I 467.o 
〔RR〕純利ノ百分比：〔R〕100=1-tスル〔RR〕総和ノ比率
第2表家鶏粗液肉腫煮詰置液3.0ccm注射ガ家兎血中溶血素産生＝及ス影響（RR量測定）
注 K 射 後
稗倍数 血清絡＼事：批＼＼ ＼＼ ＼ 
注射前
日 I10日目 Ii5日目3 r:l 
10 0.05 27.0 23.0 14.5 10.3 10.8 
20 0沿25 37.3 24.2 15.0 12.0 13.3 
40 0.0125 27.3 25.0 16.7 14.8 15.8 
80 0.00625 27.3 25.8 18.7 17.3 20.0 
160 0.003125 28.3 26.0 21.3 21.7 23.7 
320 0.0015625 28.3 26.0 22.7 24.3 24.7 
［〔R~〕〕 〔ノR総〕和 30.0 30.0 30.0 日0.0 30.0 166.5 150.0 108.9 100.4 ms.a 
R 線、手Iノ百分比 555.0 500.0 363.0 335.0 361.0 






3日 日 I7 f:I 日 I10 u臼 I15 ＂＇日
10 0.05 26.7 18.2 5.3 0.5 0.5 
20 0.025 27.7 19.3 7.7 1.2 2.7 
40 0.0125 37.7 20.3 13.3 4.8 7.7 
80 0.00625 27.7 21.7 18.7 11.7 14.5 
160 0.003125 27.7 22.0 22.8 17.7 17.3 
320 0.0015625 28.0 22.0 24.8 23.0 20.2 
〔R〕 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔RR〕ノ紙l干JI 165.5 123.5 92.6 58.9 62;9 






平均数総和 162.9 166.5 165.5 ／ 
持事血作T 17.llJ 13.5 14.5 ， 
同百分比 57.02J 45.0 48.0 
平均敷線、手I 16.02 150.0 123.5 30 w '} ↓ E 身HI 溶血傾 19.8 30.0 56.5 ， 』 』 ・ー後日 同百分比 66.0 100.0 188.0 20 〆
平均敷糖、手I 144.1 108.9 92.6 
溶血慣 35.9 71.1 87.4 
何百分比 120.0 237.0 291.0 i存10
平均数線、利 131.1 100.4 58.9 血
I 持手助1 償 48.9 79.6 121.D fV! t 0 
日 同百分比 163.0 265.0 404.0 両日 10 15 
平均数総平日 140.l 108. ：~ 62.9 
溶血憤 39.9 71.7 117.1 
→経過(:I数




















血品開 ！ι~ 日 ！ ｜ 射 後
締倍数 封最＼＼ 注射前 3J:I 日 I  7日 g' I 10日目 I15日目
10 0.05 26.2 25.7 15.7 13.3 18.7 
20 0.025 26.5 27.2 19.7 17.3 2.:J 
40 0.0125 27.2 28.0 22.7 22.0 25.8, 
80 0.00625 21.:1 28.0 24.5 25.7 26.3 
160 0.00312.5 27.7 28.3 25.2 27.0 26.3 
320 0.0015625 27.7 28.3 26.0 28.2 27.0 
〔R〕 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔RR〕ノ線平I 162.6 Hifi.5 133.8 133.5 146.4 
〔RR〕線、flノ百分比 0542.0 552.0 446.0 445.0 488.0 
第6表家鶏粘液肉股煮詰置液6.0ccm注射ガ家兎血中i容血素康生＝及ス影響（RR量ノiJl定）
血清稀 よ~I… I 3日； l7日 射 f麦軍畢倍数 四 f10日目 I15日目
10 0.05 25.7 24.3 7.0 0.0 20 
20 0.025 26.7 25.0 8.7 1.7 4.0 
40 0.0125 26.7 25.7 11.3 5.0 7.0 
80 0.00625 26.7 25.7 13.5 10.3 12.7 
160 0.003125 27.0 26.0 14.7 15.0 17.7 
320 0.0015625 27.0 27.0 17.7 16.8 21.0 
〔R〕 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔RR〕ノ線、ヰn 159.8 153.7 72.9 48.8 64.4 
〔RR〕線利F百分比 533.0 512.0 243.0 163.0 215.0 
第7表食機水6.0ccm注射カ・米兎血中溶血菜産生＝及ス影響（RRitノ測定）
；；；弘よ：1 注射前 l ＇＂ ~I ＇日 身J 後日 I10日目 I15日目
10 0.05 26.5 23.7 14.7 1.2 0.8 
20 0.025 27.:l 24.8 16.3 4.0 3.2 
40 0.0125 27.5 24.8 17.7 8.3 8.5 
80 0.00625 24.7 25.3 20.3 12.2 12.8 
160 0.003125 28.0 25.5 22.3 14.3 15.5 
320 0.0015625 28.7 26.2 23.8 15.3 17.7 
〔〔~~〕〕総〔ノR線和］、和ノ百分比 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 165.7 150.3 115.1 55.3 58.5 552.0 501.0 384.0 184.0 195.0 





40 〆／／平均数糖、和1 162.6 159.8 165.7 v 
持事血倒 17.4 20.2 14.3 E’ ／ ， 
／ 
同百分比 58.0 67.0 48.0 30 
I ／ 
平均敷総病l 165.5 153.7 150.3 ， ， I 
身J日 持事血償 14.5 26.3 29.7 ,' I 
後日 同百分比 48.0 88.0 99.0 200 
平均数線、有l 133.8 72.9 115.l 
持軍血償 46.2 i07.l 64.9 
何百分比 154.0 357.0 216.0 
i洛 10
血
平均数総手日 133.5 48.8 5・5.3 償
持軍血伺 46.5 131.2 124.7 
間百分比 日＇l
10 15 
155.0 437.0 416.0 
平均数穂積l 146.4 64.4 58.5 →経過日数
持事 血 f買 33.6 115.6 121.5 






















10 n. m J 15 n日
21.0 I . 19.7 
24.0 I 22.3 
24.3 I 25.3 
26.0 I 25.3 
26.3 I 26.:l 









26.s ' I 21.s 
27.3 I 28.3 
27.3 I 28.7 
27.3 I 28.7 
27.7 I 28.7 
28. ：~ I 28.7 
30.0 I 30.0 
164.2 I 170.9 













20 ! 0.025 








































































































































卒均敷総和 165.7 157.4 148.3 
洛血依 14.3 22.6 :n.7 
同百分比 48.0 75.0 106.0 
平均重主総手1 164.2 1G3.l 152.!J 
身t日 両手血償 15.8 16.!J 27.1. 
後日 (nj百分比 53.0 56.0 !J0.0 
平均敷線、利 170.!J 125.7 65.6 
話事血償 9.1 54.3 114.4 
阿百分比 30.0 181.0 381.0 
平均数錦、事l 148.3 115.2 68.2 
語字血慣 31.7 64.8 111.8 →終；an数
何百分比 106.0 216.0 373.0 
145.2 117.7 120,2 卒均敷線、布l
両手血債 34.8 62.3 I 59.8 

















血清稀「~採血日｜ ｜ 注 射 後
｜ ＼＼＼ ｜注射前卜一一－ I I I 
縛倍数｜山柁組制羽ー ~ I I sn 日 I 1 fl n I io日目 I15日目｜ 血病紹封最 ＼＼｜ ｜ ｜ ｜ 一τ。 ｜ 元｜肱~；；.5 I 
20 0.025 26.5 22.5 26.8 6.0 7.0 
40 0.0125 27.0 24.0 27.0 9.3 11.0 
80 0.00625 27.0 24.0 27.0 is.o 15.8 
160 0.003125 27.0 25.0 27.0 18.0 18.6 
320 0.0015625 27.5 25.0 27.0 20.3 20.0 
〔R〕 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔RR〕ノ総干I 161.0 143.0 H30.8 69.l 75.3 
〔RR〕線、利ノ百分比 537.0 477.0 536.0 230.0 251.0 
伊藤．服務組織ノ抗元住＝闘スル研究 ：］！）；~ 
第14表 家鶏健常筋煮滅液3.0ccm注射:Ji署長兎血中溶血素直量生＝及ス影響（RR）止ノ iJ(I定）
｜、、＼～ 採血 lI I I 血清稀｜～＼＼ ｜ ｜注 射 後
｜ ‘～ ｜注射前｜ I I I 





































































？ 10 15 
1. 発疫元注射後3日目＝於テ， 平均i容血師百分比ハ各誼液トモ慌カ ＝＇－i容血素ノ産生ヲ示
シ，生櫨液ハ123，煮櫨液ハ162ナリキ。針）f(食臨7kハ最大ニシテ188ナリキ。
2. 注射後7日目＝ハ生煮前菰液トモニ低下シタリ。印チ商i者ハ 64，後者ハ 124ナリキ。
劃m~食瞳71( ノミハ猫 P i容血｛~（ノ橋大ヲキタシ291 ヲ示シタリ。
3. 注射後10日日＝於テ生及ビ煮描液ハ共ニ夫k ノ全経過『Jiノ最大出血憤ヲ示内前者ハ
370＝シテ後者ハ381ナリキ。食照水ハ雨者ヲ進カニ凌駕シテ404ナリキ。
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.16表請託怨健常筋生泌1夜6,0ccm注射ガ家兎血中持軍血素産生＝及ス影響（RR茸ノ測定）
穆血倍清漏数 ト｜｜｜血＼＼清＼絶＼醐＼係祢＼＼血皿＼日·~J 註術前 注 身J 後
3日 日 I10日目 I15日目
10 0.05 25.0 23.0 21.0 1.8 5.0 
20 0.025 25.5 24.0 23.5 6.0 8.0 
40 0.0125 26.0 24.0 25.3 9.0 10.5 
80 0.00625 26.0 24.5 26.0 11.0 13.8 
160 0.003125 26.0 24.5 26.5 15.8 17.5 
320 0.0015625 26.0 25.5 26.5 19.0 20.8 
〔R〕 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔RR〕J線、有1 154.5 145.5 
〆
148.8 62.6 75.6 
〔RR〕線l;flノ百分比 515.o 485.o 496.0 209.0 252.0 




同 .110日目 I15日目線傍数 3日
10 0.05 24.5 20.5 23.0 8.5 15.3 
20 0.025 25.0 20.5 24.5 15.3 20.0 
40 0.0125 25.0 21.5 26.0 19.0 21.3 
80 0.-00625 25.5 21.5 26.5 22.0 23.8 
160 0.00312.') 26.0 22‘5 26.5 22.8 24,)l 
320 0.0015625 26.8 23.5 27.0 24.0・ 24.5 
， 〔R〕 30.0 30.0 30~0 30.0 30.0 
， 〔RR〕ノ；線、平JI 152.8 130.0 153.5 111.6 129.2 





卒均敷総和 154.5 152.8 
持事血債 25.5 27.2 
阿百分比 85.0 91.0 
平均敷線、平日 145.5 130.0 
舟tu i持品l 倒 34.5 50.0 
後同 問百分比 115.0 167.0 
平均敷線、平:JI 148.8 153.5 
採血鏑 31.2 26.5 
阿百分比 104.0 88.0 
平均数総l和 62.6 111.6 
I芥血例 117,4 (38.4 
問百分比 391.0 228.0 
「一日 75.B
129.2 
五 50.8 日採血例 104.4










































出｜ι~ 注品.f!W I 3EJ i17FJ nf10日目j~ 
10 0.05 23.5 24.0 17.5 4.5 10.3 
20 0.025 25.0 25.5 21.0 10.5 16 .5 
40 0.0125 25.5 26.0 23.0 16.5 20.5 
80 0.00625 25.5 26.5 24.0 21.0 22.5 
160 0.003125 25.5 27.0 24.5 22.3 23.5 
320 0.0015625 26.0 27.5 24.5 24.0 24.5 
〔R) 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔RR〕ノ総平日 151.0 156.5 134.5 98.8 117.8 
〔RR〕総和ノ百分比 503.0 522.0 448.0 :l29.0 393.0 
第20表 家鶏健常筋煮滅液8.0ccm注射ガ家兎血中両手血素E量生＝及ス影響（RRt1；ーノiJlj定）
血椅稀μょL 注 身J 後注射前
軍事情数 3日
10 0.05 28.5 22.5 21.0 23.3 
20 0.025 29.0 28.8. 25.0 23.8 25.5 
40 0.0125 29.5 29.0 25.5 24.0 26.0 
80 0.00625 30.0 29.0 26.0 24.0 27.0 
160 0.003125 :o.o 29.0 26.0 24.5 27.0 
320 0.0015625 :30.0 29.3 27.0 26.3 27.0 
〔R〕 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔RR〕ノ総和 177.0 172.0 152.0 143.6 155.8 
f 〔！＜R〕純子Iノ百分比 5!)0.0 575.0 ,507.0 479.0 519.0 




平均敷総和l 151.0 177.0 148.3 I I ' 
語字血｛胃 29.0 3.0 :n.7 300 
I司「i企士土I:. 97.0 10.0 106.0 
平均数線事l 156.5 172.0 152.9 
身Jfl 浴血領 23.1¥ 7.4 
200 
27.1 
後日 阿百分比 78.0 25.0 90.0 
平均数線、和 rn4.5 152.0 65.G 存 100
Fl 持事血傾 45.5 28.0 114.4 血
目 同百分比 152.0 93.0 381.0 侠
平均敷線、相l 98.8 143.G 68.2 
務血伺 81.2 36.4 111.8 
同百分比 271.0 121.0 373.0 
令終過日数
平均敷線、手日 117.8 155.8 120.2 
溶血領 62.2 24.2 59.8 所見栂括
fl 阿百分比 207.0 81.ti 199.0 1. 発疫元技射後3El日＝於テ，平均溶血憤
百分比ハ各櫨i佼共エ十i:射前ト大差ナク，煮鴻液ハ25，生漉液ハ78，針J！夜食盤水ハ90ナリキ。






印チ全経過ヲ通ジテ煮櫨i夜ハ常＝生櫨液ヨリモィ、ナルi作血憤百分比ヲ示シタリ n 而 シテ雨
鴻液トモ常ニ針！日｛食｜撫水ヨリ小ナリキ。
s.所見緑、括誼二討究
貨験~1 ヨリ ~rn 7 デノ品









竺~~：·（ I ~_l~I~ 
静｜生滅液 i6a.oI 155.o I io6.o 
血｜煮詰昔話E 265.o I 437.o I 21s.o 
刊＇iI . •n' n I I 
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ヨザ391I、ナリシガ，煮櫨液ニテハi容血慣ハ甚シク低下シテ381ヨリ228トナリタリ。




























































電歴150K.V.二弐電流3m：＼.無櫨過 ！日｛射液｝菅凶j£離24.5cm7H ・ E ・D 投与•t, i慮i＇｛炉、底面
扇卒ナル直粧8.7糎ノLシャーレ寸＝入レ，液暦ノ深サヲ常ニ 1糎ニナシタリ。
3. 家鶏健常筋肉生穂波及ビとと土互と線！！代射補決













~採血時｜ ｜注 射 後









































｜＼＼＼採血時 1 I 注 射
稀華畢倍数，｜ .______ I 注射前 1－ー 一一 I I 

























































































稀草畢倍数 ＼与問問主？＼ I 注射前血情緒鮒 3日 目 J7日 日 I10 Ft n I 15日目
10 0.05 26.0 24.7 6.8 2.3 4.7 
20 0.025 26.0 26.0 13.0 5.7 10.3 
40 0.0125 26.0 26.7 18.0 9.5 15.0 
80 0.00625 26.0 28.0 22.0 13.7 20.3 
160 0.003125 26.0 、28.0 24.3 16.0 23.7 
320 0.0015625 26.0 28.0 26.0 18.2 26.0 
〔R〕 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔R.R〕総！ 手n 156.0 161.4 110.l 65.4 100.0 
〔R.R〕糖、和ノ比率 520.0 538.0 367.0 218.0 333.3 
第4表各抗原1.0ccm注射後ノ平均溶血倒
第 1脳 各抗原l.Occm注射ニヨル
経過日数｜抗元穏別 jim棚減｜峨液 ｜食贈t* 家兎血清ノ卒均務血飼（百分比｝
〔RR〕線、和l 179.l 4同
持事血領 O.!)IJ 13.8 24.0 
J位、
間百分比 3.02J 46.0 80.0 30 
〔RR〕線、和l 169.6 156.6 161.4 
諸事血傾 10.4 23.4 18.6 2凹
同百分比 35.0 78.0 62.0 ,.A 
、、
〔RR〕糖、和l 120.6 135.5 110.1 、
首事 1開 、
務血 f質 59.4 44.5 69.!) 血
間百分比 rns.o 148.0 233.0 f貨
• 
〔RR〕線、利 'J7.7 82.8 65.4 。七ニ10 品j 3 7 IO 15 
日 両手血 f貨 82.3 97.2 114.6 
日 同百分比 274.0 324.0 382.0 →終過Fl数
〔RR〕線、手1 151.9 !)3.7 100.0 生滅液
持事血官1 28.1 86.3 80.0 E一一一一 照ー射滅波
悶百分比 !)4.0 288.0 266.7 E一一一 一食事聖水




1. 免疫:Ji':杭射後3I 1:'1ニ於テ，既＝各々1'Yiカナレドモ溶血素 ノ1｛生ヲ示シタリ。 コノ ~1三


































































糊醐 lぷよ：1注射前i註｜ 身J 後:i IJ 日 7日 ~I I 10日目 15 I fil 
10 0.05 23.2 27.7 6.2 0.0 0.0 
20 0.025 23.2 28.0 9.3 0.2 0.7 
40 0.0125 24.3 28.3 13.3 1.0 2.8 
80 0.00625 25.0 ~8.:.l 18.7 3.5 8.0 
160 O.OO:Jl25 25.7 28.:l 23.8 6.3 13.2 
320 0.0015625 2i.o 28.3 26.3 10.3 18.0 
〔R〕 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔R.R〕線、 和l 148.4 168.9 97.6 21.3 42.7 
〔R.R〕総和ノ土ヒサ1 495.0 563.0 325.0 71.0 142.0 
{1~~ － IJ軍務組織ノ抗元性平閥スル研究 363 
第7重量 生王則甘食層調水3.0ccm注射後ノ家兎血中静血手伝競ノ推移
身J 後稀稗倍数 ＼血＼前＼坦採よ 血三三時己 注射前
u I 10口目 I15日目
10 0.05 26.7 18.2 5.3 0.5 0.5 
20 0.025 27.7 19.3 7.7 1.2 2.7 
40 0.0125 27.7 20.3 13.3 4.8 7.7 
80 0.00625 27.7 21.7 18.7 11. 7 14.5 
160 0.003125 27.7 22.0 22.8 17.7 17.3 
320 I 0.0015625 28.0 22.0 24.8 23.0 20.2 
、
〔R〕 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔R.R〕線、 平H 165.5 123.5 92.6 58.!J 62.!J 
〔R.R〕緩l平日ノ比率 552.0 412.0 309.0 196.0 2!0.0 
， 
第8表各抗原3.0ccm注射後／之F・.t句協血償 第2間各抗原3.0ccm注射ユヨル
経過日数｜抗元種別 ！na!M減液｜生溶液 ｜食穣水 翼民兎血清ノ苧均裕血倒（育分比）
50 
〔RR〕総有l 148.4 162.!J 165.5 、E5曲 、
持事血傾 31.6 17.1 14.5 ， 
、、， 
同百分比 105.0 57.0 48.0 ， I 
〔RR〕糖、利 168.!J 160.2 123.5 40 
溶、。血 f貿 11.1 19.8 56.5 
I可百分比 37.0 66.0 188.0 30 
〔RR〕総干JI 97.6 144.1 92.6 ’ノa/ ， ， 
首字血、f質 87.4 82.4 35.!J 20 〆’，
I ル十よ＼同百分比 375.0 120.0 291.0 ， 〔RR〕総和 21.3 131.1 58.!J ， 10 務 10日 首事血償 158.7 48.!J 121.!J 血目 同百分比 529.0 163.0 404.0 fl'. 
42.7 140.1 62.!J 。
前 7 10 15 
日溶血傾 137.3 39.!J 117.1 
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液＝アリテハソノ上昇ノ程度少ナク163ヲ示シタリ。
-1. 注射後15日目ノi容lfrl憤ハ各群トモニ柏と低下シグリ。 (lJチl照射櫨液ハ 458，食盤水ハ
390，生議i1~ハ133 トナリグリ。








稀車事情数 て血時i I 
血清絶！J'批』＼＼＼＼＼＼注射前 日日目 I7日目』Irn n日 iI 15目白
10 0.05 26.2 25.7 15.7 13.3 18.7 
20 0.025 26.5 27.2 19.7 17.3 22.3 
40 0.0125 27.2 28.0 22.7 22.0 25.8 
so 0.00625 27.8 28.0 24.5 , 'l.5.7 26.:l 
160 0.003125 27.7 28.3 25.2 ‘ 27.0 26.3 
320 0.0015625 27.7 28.3 26.0 28.2 27.0 
〔R〕 30.0 30.0 30.0 80.0 30.0 
(R.R〕線、 干日 162.6 165.5 133.8 133.5 146.4 
〔R.R〕総和ノ比準 542.0 552.0 446.0 445.0 488.0 
第10表家鶏判I液肉腫照射減液6.0ccm注射後ノ米兎血中諸手助l素焼ノ推移






























27.0 20.0 8.a 6.3 
28.5 23.2 11.8 10.3 
28.7 24.7 14.5 14.0 -
29.0 26.7 17.2 18.7 
29.0 28.0 19.5 22.0 
29.7 28.2 19.7 24.7 
30.0 30.0 30.0 30.0 
171.9 150.8 91.0 96.0 




































































































〔RR〕総事l 152.7 162.6 16/;.7 
洛血｛貨 27.3 17.4. 14.3 
同百分比 91.0 58.0 48.0 
〔RR〕糖、干n 171.9 165 . 5 150.3 
首年血償 8.1 14.5 29.7 
注 同百分比 27.0 
48.0 ()9.0 
(RR〕線、有l 150:9 133.8 115.l 
持字血 ft~ 29.2 46.'.l 64.!J 
fij "(f全企土t 97.0 154.0 '.!16.0 
射 〔RR〕緑、和 !Jl.O 1:13.5 55.3 
採血 in 89.0 46.5 124.7 
同百分比 297.0 155.0 4!6.0 
後 〔RR〕縛l手n 96.0 146.4 58.5 
溶血 f質 84.0 33.6 121.5 





















曲 IO 15 
－＞終過r1；数
所見概指
1. 発疫元注射後3日日＝於テハ， lj三均i容血慣百分比ハ生精液＝テハ48, j照射浦液ハ27=-
シテ共＝僅カ＝減少ヲ来タセリ。i 食盟1kノミハ既 ＝－i容血素ノ産生ヲ示シ99ナPキ。




















10 0.05 24.0 23.5 13.3 4.5 5.3 
20 0.025 25.5 25.0 14.5 11.5 7.5 
40 0.0125 26.5 26.0 16.5 16.0 18.5 
80 0.00625 27.8 27.0 20.0 20.5 21.5 
160 ゆ.003125 2¥l.3 28.0 22.5 24.0 24.5 
320 0.0015625 29.5 28.0 25.0 25.0 25.5 
30.0 30.0 3l>.O 30."0 30.0 
〔R.R〕〔，線R、〕利 羽l 162.6 157.5 111.8 101.5 102.8 
R.R ノ比率 542.0 525.0 373.0 338.0 343.0 
第14表 ’＊鶏健常筋肉照射滅液1.0ccm注射後ノ家兎血中溶巾索坑ノ撚移
…ι~］ ｜注射放射前｜ I I I 3 l 日 I7 I 日 Iio日目 後15日目
10 0.05 26.5 28.0 11.5 2.8 13.0 
20 0.025 ， 26 .5 :!S.O 15.5 5.0 19.8 
40 0.0125 28.0 28.0 22.5 9.5 23.5 
80 0.00625 28.0 28.0 25.0 15.5' 26.8 
160 I o.oo:n25 28.5 28.0 27.0 19.0 28.3 
320 0.001562 u 30.0 28.0 28.8 22.5 29.0 
〔R〕 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔R.R〕純1 布l
〔R.R〕糖、利ノ比率
167.日 168.0 rno.o 74.3 140.4 
558.0 560.0 434.0 248.0 468.0 
第JS表各抗原1.0ccm注射後ノ平均格血m 官事4闘各抗原1.0ccm注射＝ョル
経過日数I抗元種別 ｜｜筋泌照射液｜｜筋生滅胤｜ 食撫水 家兎血清ノ平均溶血恨（百分比）
4叩
溶〔RR血〕線開f凶日 167.5 162.6 156.0 －＜~f＜~：，＿ 12.5 17.4 24.0 同百分1七 42.0 58.0 80.0 
3 〔RR〕純子n 168.0 157.5 161.4 
首字血伺 12.0 22.5 18.6 
I司百分比 40.0 75.0 62.0 
200 
〔RR〕綿布l 130.3 111.8 110.1 
溶血倒 49.7 68.2 69.9 
同百分比 166.0 227.0 233.0 1存 to
射 I10 (RR〕糖、相l 74.3 101.5 65.4 血
溶血傾 105.7 78.5 114.6 償
同百分比 352.0 262.0 382.0 • 。




1. 免疫疋注射後3lc fl－＝－於テハ， 各種抗元トモi作血者ノ咋生ヲ示サズ， 杭射fiト大差ナ
カリキ。
2. n射後7Fl日＝於テへ ？千種抗｝亡トモIV］カニi存血素産生ヲ示シ夕、h 共平均出血｛買T'l















卒均i容血伺百分比ハ白!iii"!• ハ 123，後者ハ188ナリキ。 l!H射瀦液ハ注射前ヨリ低下シテ 20ヲ示シ
タリ n
2. ¥M•I後 7 日目ニ於テハ，食臨;J(ハ多量ノ出血素産生ヲ示シ， 291 ノ平均i容血慣百分比フ
一 l~.，＂~I 注射前｜ 後15 n臼
10 0.05 26.0 22 .5 26.0 2.5 3.0 
20 0.025 26.5 け“の“九. 26.8 6.0 7.0 
40 0.0125 27.0 24.0 27.0 9.3 11.0 
80 0,00625 27.0 24.0 27.0 13.0 15.8 ． 
160 0.00312乃 27.0 2九0 27.0 18.0 IR.0 
320 0.0015625 27.5 25.0 27.0 20.3 20.0 
(,RJ 30.0 30.0 30.0 30.0 :10.0 
〔R.R〕線 相l 161.0 143.0 160.8 69.l 75.3 
〔R.R〕線手Iノ比卒 i'.17.0 477.0 5:16.0 230.0 251.0 





























｜ ｜筋照射｜ ｜ 経過日数｜抗元種別｜ ｜筋生泌液l：食盟水｜ ｜鴻液｜ I 
176.0 I 161.0 I 165.5 
-4.0 I 19.0 I 14.5 
13.0 I 63.0 I 48.0 
179.5 I 143.0 I 123.5 
0.5・I :l7.0 I 56.5 
2.0 I 123.0 I 188.0 
145.1 I 160.8 I !l2目6
34.9 I 19.2 I 87.4 
116.0↓ 64.0 I 291.0 
80.3 I 69.1 I 58.9 
99.7 I 110.9 I 121.9 
332.0 I 370.0 I 404.0 
102.8 I 75.:l I 62.9 
77.2 I 104.7 I 117.1 











































































































































倍数｜血清絶正三＼｜注射前 I3日日 I7日目 I10日日 I15 
10 0.05 29.5 
20 0.025 30.0 
40 0.0125 30.0 
80 0.0062iう 30.0 
160 0.003125 30.0 
320 0.0015625 30.0 
〔R〕 30.0 
〔R.R〕総 和l 179.5 
〔R.R〕総手Iノ比ヰ主 598.0 
第21表各抗原6.0ccm注射後ノ平均漆血償
経過日数｜｜ 抗元種別 ｜｜筋滅照射液｜｜筋生滅液｜｜ 食擁水
一一一一一一一一一
〔RR〕総手I 179.5 154.5 165.7 
持事血傾 0.5 25.5 14.3 
l司百分比 2.0 85.0 48.0 
3 〔RR〕線、和 ,176.7 145.5 150.3 
語字血侠 3.3 34.5 29.7 
I司百分比 11.0 115.0 99.0 
〔RR〕線、和 144.1 148.8 115.1 
持事血償 35.9 日1.2 64.9 
同百分比 120.0 104.0 216.0 
身iI 10 〔RR〕綿布l 116.5 62.6 55.3 
溶血償 63.5 117.4 124.7 
何百分比 212.0 391.0 416.0 
溶〔RR〕線、有l 162.6 75.6 58.5 
血傾 17.4 104.4 12L5 




















































， 、， ， ， ， 、
， 
， 
且－－－－＝－t 0 前 7. 10 15 
→経過日数
























抗原故 1 i.o I 3.o I 6.0 
溶｜照射瀦液I274.o I ・！ 

































3) 之ヲ数字的＝見テモ，抗元量ヲ 1.0詫ヨリ 3.0姥：府量シ グJレ揚合.：：.J照射誠液ノ：示シタ
ル最高i容血慣ハ274ヨリ 529ニ増加シ，生櫨液＝アリテハ324ヲ示シタルモノガ163ニ迄低下シタ
リ。抗元量ヲ更ニ 6.0詫＝増量シタfレ揚合エハ，！日1射鴻液ニアリテハ297ト減少ヲ示シタレド










移ヲ表示スレパ5(~23 抗除 ~n: I 日.0
表ノ如ク，叉之ヲ岡
照射泌液 ~52.0 332.0 212.0 i容
262.0 370.0 391.0 示シテ第st;,.1ヲ得タ Jin. 生泌液









































































































網開よよとi注射前 注 射 後3 rJ日！？ rrft/10日！
10 0.05 26.0 13.5 4.3 
20 0.02fi 26.0 17.7 8.0 
40 0.0125 26.0 21.8 11.7 
80 0.00625 26.0 25.0 16.8 
160 0.003125 27.'i 26.:l 28.3 20.0 
320 0.001562fi 28.3 26.:0: -29.2 22.0 
30.0 30.0 30.0 30.0 
〔R.R〕〔総R〕和 和 166.2 156.6 135.5 82.8 


















































































































































io: I 30.0 
65.4 I 100.0 
218.0 I 333.il 
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3 n 日 7Fl r: I 10日目 I15日目
10 0.05 25.0 27.7 12.0 0.7 
20 0.025 26.0 28.5 17.3 2.3 
40 0.0125 26.3 29.0 24.0 4.3 
80 0.00625 27.0 29.0 25.7 8.3 
160 0.003125 27.3 '29.0 2.6.3 13.2 
320 0.0015625 27.5 29.0 26.7 17.0 
〔Iミ〕 30.0 :io.o 30.0 30.0 








〔R.R〕総干~I ノ比率 530.0 574.0 440.0 153.0 
第7表 生理的食胸水3.0ccm注射後ノ家兎血中溶血事長註ノ推移
採血時｜ ｜ 注 射
注射前 I- I ' I 
噴 煙J埜←三斗－ ！？日目 j__7＿~－~ I~ f-l_ fil 






























































務〔RR〕総和 169:1 162.9 165.5 





同百分比 70.0 57.0 48.0 
l // 
、 ．ー400 、
3 〔RR〕糖、有l 172.2 160.2 123.5 、、
洛血償 7.8 19.8 56.5 
同百分比 26.0 66.0 188.0 
漆〔RR〕線、羽l 132.0 J44.J 92.6 
血 f貨 48.0 :l5.リ 87.4 
同百分比 160.0 120.0 291.0 











血傾 34.2 48.9 12UJ 
同百分比 447.0 163.0 404.0 
／ 
－ ノしイ～～～～～ ／ ' 
溶〔RR〕車線、l平日 126.3 140.1 62.D 
血償 53.7 39.9 117.1 
間百分比 179.0. 133.0 3DO.O 













ヲ示シグ I}0 此際生穂波ハ僅カ ェ163ナリシガ，！照射漉液ハ之レヨリ透カニ大ニシテ447ヲ示
シタリ。針HH食醒水ハ用者 ノ中間＝アリテ404ナリキ。 ー
4. 官射後15円目ノi容血ff！｛~、各種抗元トモ低下シタリ。 IW チ~，~·J!l~食盟7k ノ 390最大ニシテ，
j照射鴻液ノ179之＝ツギ，生鴻液ハ最ノj、＝シテ133ナリキ。
自日チ注射後3日目ニハ生滴液ガ僅カェj照射櫨液ヨリモ｛憂レグルi容血慣ヲ示シグレドモ， 7日








， ＼血清絡吐調量生血＼下時＼ 注 射 後稀軍軍倍数 注射前
3日日 I7日目 I10日目 I15日目
10 0.05 26.2 25.7 15.7 13.3 18.7 
20 0.025 26.5 27.2 19. 7 11.: 22.3 ・40 0.0125 27.2 28.0 22.7 22.0 25.8 
80 0.00625 27.3' 28.0 24.5 25.7 26.3 
160 0.003125 27.7 28.3 25.2 27.0 26.3 
320 0.0015625 27.7 28.3 26.0 28.2 27.0 
〔R〕 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
(R.R 車：~. 平日 162.6 165.5 133.8 133.5 146.4 
〔R.Rj総和メ比率 542.0 552.0 446.0 445.0 側 O
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家鶏粘液肉眼紫外線照射総液6.0ccm注射後ノ家兎血，，.熔血素材：ノ推移
注 身J 後
稀糠倍数 、 ~－－－－－－－－－－－－ 注射前
日 I10日臼／ 15日目血情緒il¥'Jhl ＼、 3 fl 
10 ・0.05 21.7 22.8 18.:1 5.0 19.3 
20 0.025 25.3 24.2 23.7 10.0 22.8 
40 0.0125 26.3 25.3 25.7 15.3 24.7 
80 0.00625 27.3 26.8 26.0 18.7 26.7 
160 0.003125 28.0 27.7 27.0 20.7 28.3 
330 0.0015625 
，． 
28.5 28.3 27.3 21.8 29.0 
〔R〕 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔R.R〕車忠 平日 157.1 155.1 148.0 !Jl.5 150.8 









































157. l I Hi2.6 ・165. 7 
2.!J I 17.4 I 14.3 
76.0 I 58・0 48.0 
155.l I 165・5 150.3 
24.!J I 14.5 I :l9.7 
83.0 I 48・0 !HJ.O 
148.り I133・8 115.l 
32.0 I 462I ti4.!J 
107.り I154.o 216.0 
91.5 I 133・5 55.3 
88.5 I 465 124.7 
295.o I 155.o 416.o 
150.8 I 14日・4 58.5 
29.2 I 336 l¥!1.5 




















































卜＼＼採血時｜ ｜注 射 後
稀草華僑数 ｜ ＼＼ ｜ 注射前 ｜ 



































































































〔R〕 I so.o I so.o I so.o 
〔R.R〕総和 I 175.1 I 174.8 I rns.8 









































115.1 I 162.6 I i56.o 
4.!l I 17.4 I 24.0 
16.0 I . 58.0 I so.o 
174.8 I 157.5 I 161.4 
5.2 I 22.5 I 18.6 
11.0 I 75.0 I 62.0 
rns.s I ・ 111.8 I 110.1 
4阜、2I 68.2 I 69.9 
154.0 I 221.0 I 233.0 
137.o I 101.5 I 65.4 
43.0 I 78.5 I 114.6 
143.o I 2s2.o I 3s2.o 
151.5 I 102.s I 100.0 
2s.5 I 77.2 I so.o 
!l5.o I 257.0 I 266.7 








持年 十－－~ィダ ’ 
血 r . ’ 








1. 菟r~元注射後 3 fl日＝於テム， 各種抗元トモエ認ムペキi容血索ノi主ー 生ヲ示サザリキ。
2. 注射後7日目＝於テへ 各種抗jC;トモ多量ノi安血素医長生ヲ示シタリ。共ノi容血慣百分
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第17表家鶏健常筋肉紫外線照射減液3.0ccm注射後ノ家兎血中溶血索最ノ推移
~… 注 !M 後稀事事f帝数 I] I IO日日 I1~ 日 目3日
10 0.05 28.0 26.5 23.0 17.5 24.0 
20 0.()25 29.0 27.8 24.5 20.3 27.5 
40 0.0125 29.0 28.0 24.8 22.5 28.0 
80 0.00625 29.0 28.0 26.0 23.5 29.5 
160 0.003125 29.5 28.0 26.0 23.5 29.5 
320 0.0016525 
． 
30 0 28.5 26.5 25.0 30.0 
邑
〔R〕 日0.0 30.0 30.0 30.0 :io.o 
〔R.R〕線、 相l 174.5 166.8 150.8 132.3 168.5 





〔RR〕線、手I 174.5 16i.o I 165.5 I I 
溶血 f質 5.5 19.0 14.5 4（）』
同百分j比 18.0 63.0 48.0 
3 洛〔RR〕線、利 166.8 143.0 123.5 
血 償 13.2 37.0 56.5 ぬ0
a間百分比 44.0 123.0 188.0 
／ 
洛(RR〕線、利 150.8 160.8 !)2.6 
血 f質 29.2 19.2 87.4 
同百分比 !J7.0 64.0 2!Jl.O 20 
身；）＇I10 溶〔RR血〕繰l倒手日 l:l2.3 69. l 58.!J 
mt1001 f半J ~｛， 47.7 110.9 121.9 同百分比 159.0 370.0 404.!) 
溶〔RR〕線、平日 168.5 75.3 62.9 血





元 トモ既.：＝j容血素 ノ産生ヲ示シタリ n 共ノi容血憤百分比ハ針！！t~食臨水最大ニシテ 188 ヲ 示シ，
生液液ハ123，照射I慮液ハ44ナ リキ。
2. 注射後7日目ニ於テハ，割問食盟J.k及ビ｝照射鴻液 ト共＝更 ＝i容血索産生ノ士i勃日ヲ示シ，
ソノ卒均i容血値百分比ハ前者291，後者97ナ リキ。然1レニ生施液ノミハ注射前ヨリモ減少シテ
64＝過ギザ リキ。
3. 注射後10日目ニ於チハ， 各種抗元注射動物ノi容血憤百分比ハ夫k ノ全経過中最大数値
ヲ示シ．特＝生櫨液ハ著シキ増加ヲ示シグ リ。此際事l'JK｛食塩水ノ404ガ最大ニシテ生櫨液ノ370
之＝次ギ＇！照射櫨液ハ最小ニシテ159ナ リキ。
4. 注射後15日目ノi存血憤ハ各種抗川 トモ低下シタ リ。郎チ針！日1食瞳水ハ 390, 生浦液ハ
382 日本外科賓麗質事 17巻第 2 披
349, mun描液ハ著シク低下シテ38ナリキ。
第19表家鶏健常筋肉生滅液6.0目111 注射後ノ家兎血•l>i存血素盆ノ推移
内ち1・採一血時｜ ｜ 詮 射 後
稀糠倍数！ ？ー＼： ｜注射前｜



























































































28.5 i 28.5 
28.8 I 28.5 
29.5 I 28.8 























































































































































所 見 概 指
1. 発疫元注射後3r1ヨ＝於テへ 各種抗7己トモ慌カェ出血~羽：生ヲ示シタロ。 針!f（＼食機
7kハ99，生櫨液ハ115.J照射浦被ハ25ノ4，－：崎博血fl（百分比ヲ示シグリ。




















抗原盤 I i.o I 3.o I 6.0 
溶｜照射液液 1 :ns.o I 47.l I 295.o 
血｜生瀦液 1 324,0 I 163.o I 155.o 








2) 注射抗元量ヲ 3.0詫＝精力日シタ Jレニ， 生櫨液ノ示シタル最高i容血憤ハ著シク低下シ， JI({
384 日本外科寅函傍 17巻第 2 披
射櫨i夜ノ；示シタルモノハ著シク増大k昇シ，針！照食盟水＝テハ僅カナYレ増加ヲ示シタリ。従ツ
テj照射櫨液ハ針）！夜食臨水ヲモ凌駕スYレ結果トナリ生櫨液ハ遺カ＝低位ニアリタリ。









6) 印チ抗元量ヲ士？？量スレバスル程， 生誼液ノ卒均i穿血慣百分比ハ減少シタレドモ， l照射
櫨液ニテハ3.0詫＝於テ著シク増加シ最高ノi容血慣ヲ示シ．酎J!¥tタル食盟7kヲモ進カニ凌駕シ，
次ギニ減少シタレドモ猶ホ生櫨液ヲ凌ギタリ 。





抗 原 1.0 3.0 6.0 
154.0 159.0 285.0 
血生滅液 262.0 370.0 ~91.0 
















，  ， 
JOO 
1.0 3.0' 6.0 
→抗原知；（路）




(3) 注射抗元最ヲ3.0琵ヨリ 6.0姥ニ榊是シタル揚合ニ， 生櫨液及ピYM・！照食f!i£水ニテハ僅カ
ニw血憤ノ士l村Hヲ示シタル＝官lマリ，！！｛｛身，j櫨液ニテハ著シテ精力fl上昇ヲ示シタレドモ，向ホ生
櫨液＝及パザリシナリ。





































テ，ソノ Lイムベヂン t ナル発疫機ii！~（護生阻止勢力ハ，コレ等抗元物質構成閃子rf:r ノ蛋白酷明Jj
































耗rj-ニ合イfセラ 1レル菌量ヲ7象メ計景シオキ持同0.0005詑ノ尚早ー ヲn.i:it七リ n
3. 撰集反臨検査f口腸窒扶J折菌液
腸空J夫斯菌ノ24時間寒天斜岡崎養ノモノニ0.5%Lフォルマリン「加0.855'0食盟水ヲ加へ，共

















1.生脱脂上澄液ハ8:射後5LI 日＝於テrr生撰集ir'Uk~·：； ヲ示シソノ平均｛買ハ2666ナリキ。 10
El 81ニ至リテモ向減少ヲ示サザリキ。 15fl日以後ハ急激ニ減少シタリ。 30I日ノ平均慣ハ400
ナリキ。
2.煮脱Jj}J上澄液モ亦グ 5El日＝最高凝集憤ヲ示シタJレモ，ソノ平均間ハ1933ニシテ先キノ
:l88 日本外科費函第 17 ~善策 2 鋭
第 1表抗原 3.0姥注射＝ヨル家兎血清凝集、倒
















抗原禄罪証 煮 股 日目 止： 世主 液
λ；三号注射前 5 El 10 Fl 訪日同日I I Jr I m I I I I 1 r I Jr I m r I I I 1 
20 村十 廿f,tit 廿十 f十f 村十 廿十 廿十 廿f 竹十 竹f 刊十 廿十 廿十 廿f
40 廿十 廿十 tit 廿十 情 廿十 村十 計十 廿十 鮒 tit 廿f ＋ ＋ 十。 廿t 刊十 村十 廿十 村十 村十 廿f 村十 廿f 廿十 廿十 tit ＋ ＋ ＋ 
80 廿十 廿f
廿竹十十
廿十 刊十 tit 廿十 廿十 、it十 廿十 廿十 十 ＋ ＋ ＋ 
JOO ↑十 竹十 廿十 廿十 竹十 廿十 廿十 廿f 十t 廿f ＋ 4・一 ＋ ＋ 
200 r_ ＋ 廿十 刊十 竹十 ＋ 計十 ＋ ＋ 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ 
400 十 ＋ 村f ＋ ＋ 廿十 ＋ 十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 『
600 一 ＋ ＋ tit ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
800 一 ＋ 十 ＋ 十 ＋ ＋ 一 一
1000 十 ＋ 十 ＋ 一 十 ！町一... 一




10000 一 一 一 ，‘ 
生if~ ＂＇比スレバ進カェ劣リグリ。 ion n以後ハモ久’第エ減少シ，30日目ノ卒均憤ハ200ナリキト
伊藤．腿蕩組織ノ抗元性＝剛λん研究 389 



















10 15 20 30 
参経過l:J数
I一一 煮詰主][ －一一生液 以下之＝ :ii~ コマ
2 .. j雪腸脂上澄液モ亦タ 5日目 ＝最高躍集憤ヲ示シタレドモ， ソノ平均慣ハ生液ノソレヲ遊





抗原種類 主 股 目旨 上 宅畳 液
二二主号注射前 5 日
、10 円 15 F-1 20 日 30 日
I I II • I I II 1 I 11 I I II i 1!Jil1 
20 ＋ 廿十 廿十 t十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 t十 廿十 廿十 廿十 廿十 竹十 廿十
40 十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 竹十 廿f 廿f 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ 廿十
60 什十 廿f 十↑ 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 f↑十 廿十 刊十 廿十 廿f ＋ 廿十
80 廿f 刊十 十ft 廿十 廿十 廿十 廿十 竹十 ＋ 廿十 廿十 十 廿f ＋ ＋ 
100 竹十 廿十 廿十 廿十 廿十 情 廿十 竹十 ＋ 廿十 竹十 ＋ 廿十 ＋ 十
200 廿十 廿十 ＋ 廿十 廿十 ＋ 廿十 竹f ＋ 廿十 刊f 十 ＋十 ＋ ＋ 
400 村十 竹十 ＋ 廿十 竹十 ＋ 廿十 廿十 ＋ 廿十 ＋ 十 ＋ ＋ 
600 tt ＋ ＋ 計十 ＋ ＋ 村十 ＋ ＋ t+ ＋ ＋＋ 
800 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
1000 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 
2000 ＋＋ ＋ ＋ ＋ 十 十 ＋ 一 一 一
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第4表抗原 5.0銘注射＝ヨル家兎血清1凝集償
抗原稀類 煮 股 H旨 上 澄 液
よ二主草注射前 I5 r1 10 n 15 u 20 日 30 fl 1j1[111J1J1 I [ lII I I I IJ 1 I [ 1 I• I l II I
20 ＋ ＋ 村十 村十 村f 村十 廿f flt t十 刊十 廿十 村十 村十 廿f 汁f f↑十 ＋ 
40 十 ＋ 廿十 廿f 廿十 廿十 什十 flt t十 竹十 廿f 村f 村十 廿十 flt 廿十 ＋ 
GO ＋ ＋ 廿十 廿十 村十 廿十 廿十 廿十 竹f 刊十 廿十 廿十 廿十 情 村十 t十 ＋ 
80 ＋ ＋ 廿十 廿十 廿十 廿f 十 f十 t十 竹十 廿十 十↑ 十t 廿十 十t 廿f ＋ 
JOO ＋ 甘す 廿十 廿十 廿十 廿t 廿十 廿十 廿十 村十 竹十 廿十 十 廿十 判十 ＋ 
200 廿十 廿十 村f 廿t 廿f flt 廿十 廿十 廿十 ＋ 刊十 十 ＋ ＋ ＋ 
400 廿十 廿f 廿十 村十 怖 廿f 村十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ 十 十
GOO 竹十 廿十 ＋ 廿十 廿十 什十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 十 ＋ 十
800 ー 廿十 村十 ＋ 廿十 十什 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 十
1000 廿f 廿十 廿f＋ ＋ ＋ 斗 十 十 十 十
2000 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 『
「
4000 一+ ＋ + + 十 十 一
6000 ’卜 ＋ ＋ ＋ 一


























































＋｜ー ｜ー l竹f廿十 t十｜ 十什 十什 I －附 ＋十 f十 廿十 廿十 什十 廿十 廿十 廿十 廿十
廿十 竹十 廿十 村十 廿十 廿十 廿十 十汁 廿十 廿十 廿十 廿十 廿f 廿十 竹十
廿十 廿十 廿f刊十 刊十 十↑ tt 廿十 廿十 廿十 竹十 ＋ 廿十 廿十
一’一一村十 廿十 廿十 廿十 村十 廿十 村十 廿十 村十 榊 廿十 ＋ ＋ 十＋＋十
一 ’一廿f竹十 刊十 廿十 竹f 廿十 廿十 廿f ＋ 廿十 廿十 ＋ ＋ 
十什 廿十 ＋ 十什 廿十 竹十 十↑ 廿十 ＋ ＋ 廿十 ＋ ＋ ＋＋ 
廿十 廿十 ＋ 廿十 廿十 十＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ 
-'++ ＋ + 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋ ＋ ＋ 廿f 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＇ ー
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋・ー









十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿t廿十 怖 廿十 廿十 廿十 村十 廿十 ＋ 廿十 ＋ 
廿十廿f 廿f甘f廿十怖怖廿f廿f廿f甘十廿十＋＋廿t.付
廿十 廿f 十t 廿十 廿十 廿f什十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 十＋ 竹十 ＋ 
廿十 廿f 十什 廿f廿十 廿十 廿十 刊十 廿十 廿十 什十 竹十 ＋ ＋ ＋ 
廿f廿十 t十 竹十 廿十 廿十 廿十 刊十 ‘廿f＋十 ＋＋ 廿十 ＋ ＋ ＋ 
廿十 ＋ 廿十 付十 十＋ 廿十 柿 ＋ 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
廿十 寸ー 廿十 村十 ＋ 廿十 廿十 ＋ 術 ＋ ＋ ＋ ー
廿十 ＋ 廿十 廿十 ＋ 廿十 廿十 ＋ 廿十 ＋ ー
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ー
ー 一 ー





























































































































































































」片 量日 目白 世豊 液
40 
60 
tt[i-~ 10 l 15 n 20 日 .30 I I I II 1 1lirl1 I I I I i I l I I • 
it十 廿十 廿十 廿十 村十 竹十 村十 廿十 村十 廿十 村f 村十 t t十 t 
廿十 廿十 it十 廿十 刊十 廿十 廿f 廿十 村十 竹十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ 
廿f 情 十什 廿f 廿f 什f 廿十 竹十 背十 廿十 村十 ＋ ＋ ＋ ＋ 
廿十 廿t t t 廿十 制十 廿十 廿十 廿十 廿十 t ＋ ＋ ＋ ＋ー
竹十 廿十 t t 廿f 刊十 刊f it十 ＋ 村f 刊十 ＋ ＋ 十＋ ＋ 
廿十 廿十 ＋ 村f 廿十 ＋ 廿十 f↑十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ +・ 十
廿f 廿十 ＋ 廿f 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一，
廿f 村f ＋ 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 
竹f 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
村十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一
＋ ＋ 一 ＋ 一 ＋ 一一 一 ー






































2666 2666 600 600 400 
2666 2666 1266 800 466 
1933 1200 1000 533 200 
5333 5333 1333 733 600 
2000 3333 1266 666 400 
3666 4333 1333 866 466 
3000 3000 3000 666 333 


















































ミヲ多量＝含有セルモノナリ。叉類脂鴨j夜ナルモノハ LヱーテyレI ＂＇移行スベキ物質 lWチ主ト
シテ類脂鴨ヲ多量ニ含有シグFレモノナリ。然レドモコノi稿者ヲ余酔字ニ分離スルコトハ，勿論不
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~o 報記政ノ生町Ill行間i1i<:W製法＝従ヒテ作リタリ。云レェツキ」Z ンヒドリン寸反肱， Lビュ
ーレツト寸反肱及ビLキサントプロテイン寸反臆ヲ検シタルニ，何レモ陰性ナリキ Q
（＝） 煮類／J骨髄液













































＋ 十 廿f 廿十
＋ ＋ 廿十 廿十 廿f
＋ 廿十 廿十 廿十
一 ＋ 廿十 廿十 廿十
＋ 廿十 廿十 村十
ー ＋ ＋ ＋ 竹十
＋ ＋ ＋ 甘f
一 ＋ ＋ ＋ ＋ 
一 ＋ ＋ 十 ＋ 
ー ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋ ＋ 十
















































煮 股 目白 首置
注射前 5 n 10 f:I 15 Fl 
,1l1li I I I I • 1¥1lm 1jlfJ1 
ー｜怖怖 村十 tit 廿十 廿f 村f 村f 甘十
＋一 -I tit tit 廿十 廿f 廿十 廿f 廿十 t十 廿十
- t↑f 十t tit 廿f 廿十 十↑f 廿十 廿十 竹十
廿f 情 村f 廿十 甘十 廿十 廿十 村十 村十
ー tit 情 村十 廿十 ＋ 廿十 ＋ ＋ 廿十
ー 一 竹十 ＋ 廿十 ＋ ＋ 廿十 ＋ ＋ ＋ 
一 一 ＋ ＋ tft ＋ ＋ ＋ ＋． ＋ ＋ 
一 一 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十
一 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 十ト ＋ 
一 一 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋ ー 一 十 ・ト 一
一 一 一
一 一 一 一 一
一 一 一 一 一


















廿十 廿f 十汁 ＋ t十
廿十 廿f ＋ ＋ ＋ 
村十 廿十’＋ ＋ ＋ 
村十 廿十 ＋ ＋ ＋ 
竹十 廿f ＋ ＋ ＋ 













＋ 村十 廿十 ＋ 
＋ 竹十 ＋ ＋ 
＋ ＋ ＋ ＋ 















































生 股 H旨 減 液
第5表
続り-第巻17 害事函1電不十外本l 3!l日

























































カニ減少セルノミニシテ共ノ＇l＇： ~J{l'（ハ3000ナリキ。 15LI rlヨリ急激ニ減少シ，301r r1ノ平均慣
20 15 10 
→紹過日数
ハ167ナリキ。




















































抗原種類 煮 事乳 H旨 強 液
ぷ；1;注射前 15 日Ijijm 1/K/DI 1/I/DI 1II/m 1/lfl1 
20 廿十 廿十 村十 十↑ 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ tit 廿十 ＋ 刊十
40 刊十 竹十 廿十 廿十 廿十 f骨 廿十 廿f 廿十 廿十 ＋ 廿十 廿十 ＋ ＋ 
60 ー 廿十 廿十 廿十 廿f 廿十 廿十 廿十 廿十 廿f 廿十 十＋ tit 廿十 ＋ ＋ 
80 一 廿f f↑f 廿十 tit 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 十＋ 十＋ 廿f ＋ ＋ 
100 廿十 廿十 廿十 t十 刑什 廿f 明汁 廿十 廿十 十＋ ＋ ＋ 廿十 ＋ ＋ 
200 十 ＋ 廿十 ＋ ＋ 廿十 ＋ ＋ 廿十 ＋ ＋ 十＋ 十 ＋ 十
400 十 ＋ 十＋ 十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 十 十
600 ＋ ＋ 十 寸ー + ＋ 十 十 十 十 一
800 ＋十 ＋ 十 トー ＋ 十
1000 一 ＋ ー ＋ ＋ 一
2000 一 一 一 一 ー‘ 4000 一 」 一
6000 一 一一一
8000 一 ' 
10000 一 一
第6表
扱2 事巻17 号事函貧科外本日400 
括栂見所








































抗原穂美i 生 類 目旨 鶴 液
でて：＼型Pヂ注射前 5 日 10 I :io Fl 
＼兎番披
I I JI I Ii I I l I m I I JI I 1 I I JI I 1 I I lf I 1 I I lf I l 血清稀軍事度 ＼＼～ 
20 情 廿十 廿十 廿十 廿十 刊十 廿十 廿f 廿f 廿十 廿十 廿f 廿十 ＋ 1t十
40 情 廿十 廿十 廿十 廿十 廿f 廿十 廿f 村十 廿十 廿十 廿f 廿f ＋ t十
60 廿十 t 廿十 廿f 廿十 廿ー十 廿十 廿f 廿十 竹十 廿f 廿十 ＋ ＋ 廿十
so f什 廿十 廿十 廿十 村十 十什 廿f t 廿f 廿十 刊十 廿十 ＋ ＋ t 
100 一t 廿十 廿十 廿十 廿f 廿十 十↑ t十 村十 I村十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ 
200 十什 廿十 廿十 廿十 竹十 廿十 ＋ 廿十 村十 ＋ 廿十 ＋ 十＋ ＋ 朴
400 廿十 廿十 廿十 ＋十 ＋ 廿f ＋ ＋ 甘f ＋ ＋ 十 十 ＋ ＋ 
600 ー ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
800 + ＋ ＋ ＋ ＋十 ＋ ＋ー 十 ＋ ＋ 十 ＋ 
1000 一 ＋ ＋ ＋ 十＋ 十 十 ＋ ＋ ＋ 十 十 一




6000 一 一 一一 一
80りO 一




抗際種類 煮 業H 目白 後 液
孟主主注射前！ 5 日 10 日 15 日 1IJil1i1!1J1 1J1l1!1JllJ1 I I JI I 1 1 J I I m 
20 ー 廿十 廿十 t十 廿十 t十 村十 廿十 廿十 廿十 村十 廿十 廿十 t十 廿f 廿f
40 廿f 廿十 鮒 廿十 廿f tt 村十， 廿f 廿十 甘f 甘十 tt 廿f ＋ ＋ 
60 甘十 t十 廿f 廿十 廿f 廿f 廿十 情 t十 甘十 ＋十 村f 材十 ＋ ＋ 
80 廿十 廿十 竹十 竹十 tt 甘十 廿f廿十 廿十 廿十 ＋ 廿f tt ＋ ＋十
100 竹十 竹十 tt 廿十 廿十 廿f 廿f 村十 十什 廿f ＋ 汁十 廿十 ＋ ＋ 
200 一廿十 ＋ ＋ 廿十 廿十 廿十 t十 村f 廿十 廿十 ＋ 廿f 十＋ ＋ ＋ 
400 ＋ ＋ ＋ 廿十 十＋ ＋ 廿十 ＋， ＋ 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ 
600 ＋十 ＋ ＋ 廿十 ＋ 十＋ 廿十 ＋ ＋ tt ＋ ＋ 
800 ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ t十 ＋ ＋ ＋ ＋ 
1000 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 十 ＋ ｝ 
『‘’ ， 2000 ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 ＋ 
4000 
6000 _. ー
8000 一 ，ー 
10000 一 ・4 ー 一 ． 
2. 煮類防関j夜モ亦タ 第9表各種抗原加腸Lチ 7λ1菌液注射＝ヨFレ家兎血清卒均凝集慣
注射後則自ニ最高凝集竺組笠1注射前I5日目 110日目［ 15日目｜四日目 130日目
｛買ヲ示シ，共ノ卒均憤ハ 股 生 iI 3.0 I 13 ! 3000 I 3000 . 12B7 600 133 
5.o o rn33 moo 1533 600 167 
2000ナリキ。共後失第＝ 服 者 iI 3.0 rn 1333 1667 600 333 73 
減少シ， 30日目ノ卒均慣 2山夜 5.0 0 3333 3000 !l33 533 l67 類｛ 3.0 0 2933 3000 2抑 制 問
ハ400ヲ示シタリ。 附 生 5・0 0 2667 3333 2667 1200 600 
世｛ 3.0 0 733 867 800 紛7 お
3. 帥チ全経過ヲ油ジ 液 主主 5.0 0 1667 2000 1667 600 400 
テ生液 ノ1・王均凝集憤ハ遥カニ煮液ヲ凌駕シタリ。
s.所見穂括並ピ二考察
各種抗元ハ注射後 5日目或ハ10円目＝最高撰集憤ヲ示シグリ 。抗元量3.0姥ヨリ 5.0詫ニ迄増
量＝ヨ Yレ最高凝集憤ノ推移ヲ示セパ， 第 5聞及ピ第6岡ニ示ス如シ。コ レニヨリご欠ノ事項ヲ
認メ得べ。








































加之， 3 ） ノ所見ニヨリ類jJ旨臨液z於テハ生煮雨液トモニ注射量士官量 ニ f'I~ ヒ産生灘集慣モ上昇
シ，特ニ煮i夜＝アリテハ者：シカリシモ猶刻肱生椛＝劣リタノレナリ。従ツテ此鹿ニハしイムベヂ
ン寸現象ハ認、メうレザリキ。印チ生類脂慌液中ニハLイムベヂン「ハ含イjセラレザル事ヲ認メ得











中；.~.：：.ソノ 1/c!E:Nlrr&m 一子 rj1 ノ蛋白側側＝千子スル事ヲ知リタリ。
